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SERVKJÍO TELlíGRAFlC® 
Diario de la Marinan 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, 18 de enero. 
Se ha celebrado la conferencia que 
estaba anunciada entre el Ministro 
de Ultramar y el s e ñ o r Romero R o -
bledo, aceptando definitivamente el 
segundo la fórmula ideada por el 
primero para plantear las reformas 
en las Antil las, y conviniendo en 
la necesidad de una r e s o l u c i ó n i n -
mediata en este asunto. 
Mañana , sábado, se l e e r á en el 
Congrreso dicha fórmula . 
ttadridy 18 de enero. 
L a C o m i s i ó n de presupuestos de 
la i s la de Cuba tiene y a redactado el 
dictamen suprimiendo el impuesto 
industrial de diez y cinco centavos 
que satisfacen los a z ú c a r e s y mie-
les, y rebajando un veinticinco por 
ciento del actual derecho de carga 
y descarga que grava los mismos 
art ículos . 
Madrid, 18 de enero. 
E n una conferencia celebrada en-
tre el Ministro de Ultramar y el se-
ñor Amblard, el diputado reformis-
ta por Cárdenas mani f e s tó que acep-
taba la fórmula de t r a n s a c c i ó n pro-
puesta por el s e ñ o r Abarzuza, por-
que en ella se contiene la parte esen-
cial del proyecto del s e ñ o r Maura 
consagrando el principio de la espe-
cialidad. 
E l s eñor Amblard declaró as imis-
mo, que el partido reformista, quiere 
algo m á s y que mantiene integro su 
programa. 
Madrid, 18 de enero. 
Anoche pronunc ió en el Ateneo la 
tercera conferencia sobre las cues-
tiones cubanas el s e ñ o r P é r e z de 
Cas tañeda , como expositor de la doc-
trina del partido de u n i ó n constitu-
cional. 
E l orador c e n s u r ó á los partidos 
reformista y autonomista. No expli-
c ó el programa de la u n i ó n consti-
tucional n i las soluciones que tenga 
para resolver los problemas cuba-
nos. Dijo que el mencionado partido 
no debía monopolizar el nombre de 
partido español , porque todos tienen 
ese carácter. A t a c ó el proyecto del 
s e ñ o r M a u r a y la fórmula del s e ñ o r 
Abarzuza. 
Todas las versiones e s t á n contes-
tes en que el acto re su l tó frío. 
Cont inúa h a b l á n d o s e mucho de 
cr is i s con motivo del proyecto de 
aumentar los derechos de importa-
c ión á los trigos extranjeros. L o s di-
putados que son proteccionistas ej cr-
een gran pres ión . 
E l s e ñ o r L ó p e z Puigcerver, minis-
tro de Fomento, amenaza con reti-
rarse del G-abinete antes que consen-
t ir en la subida de los aranceles 
Moma, 18 de enero. 
Comunican de Massowah, que las 
fuerzas italianas reanudaron el 
m i é r c o l e s por la noche el ataque 
contra los abisinios, obteniendo una 
victoria decisiva. 
L a arti l lería italiana hizo destro-
zos entre las filas enemigas, contán-
dose por centenares los que ca ían . 
Entre estos se encuentran varios 
jefes. 
L o s abisinios se declararon en fu-
ga, dejando en el campo de batalla 
los muertos y heridos y muchas 
armas y municiones. 
Par í s , 18 de enero. 
H a sido proclamado oficialmente 
en el palacio de Versa l les , Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a francesa, M . 
F é l i x Faure . 
Cambios sobre Londres, 60 drr. (banqueros), 
Ú H.88. 
ídem sobre Parte, «0 <IIT. (banqueros), « 5 
francos 17. 
Mem sobre Hamborgo, 60 drr. (banqueros). 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, i 
por ciento, fi 113S, ex-cnpdn. 
Centrlfagas, n . 10, poL 96, coeto y flete, & 
2?, nominal. 
Idem, en plaza, á 3 . 
Rsgniar á bnen refino, en plaza, de 2f & 2£. 
Aricar de miel, en plaza, de 2£ & 2¿. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
( mercado, sostenido. 
VENTAS: 2,200 toneladas de aztíear. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $10.12i 
& nominal. 
H «.rín» Patent ]Hiitnesota« >3.95. 
L o n d r e s , enero 17 . 
Aídcarde remolacha, nominal, ft S;1<H. 
Adúcar centrífnga, pol. 96, á l l ] . 
I iem resalar refino, fi 8l. 
C «nsoiidados, á 104;?, ex-interds. 
Düeaeuto, Sanco de Inglaterra, 2? por 100. 
Gutro por ciento español, á 71, ez-in-
B a r i s , enero 17. 
R mta, 3 por ciento, £ 100 francos 1 > ets., 
•«t-interés. 
{Queda poohibida la reprodttcoión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
que la fórmala del señor Abarzuza 
constituye la derrota de la asimilación 
que defiende su partido. 
Nota: ayer, jueves 17, el diputado 
unionista constitucional, señor Pérez de 
Cas tañeda , tuvo la oportunidad de di-
sertar en el Ateneo, en medio de la 
frialdad del docto auditorio, en pro 'de 
la asimilación, muerta aquí por el 
sentimiento público, y en los momen-
tos miamos en que la enterraban en 
Madrid los señores Abarzuza y Romero 
Robledo. 
La 
TELE SHA ü Ai» UíMEKCiAXK!-. 
Ntieva-.Vork, ens o 17, d í a s 
5 i de l a tarde. 
Onzas esp&flolos, á 815* 70. 
Centenes, fi $1.83. 
Helena ato p-u»3l c^aiírcU!, 3*1 !í(vM de 8 
& 1 por ciento. 
De dos conferencias importantes ce-
lebradas en Madrid por el Ministro de 
Ultramar con el señor Romero Robledo, 
la una, y con e^señor Amblard, !a otra, 
nos dan cuenta hoy nuestros telegra-
mas directos de la Madre Patria. 
E n la primera manifestóse conforme 
el señor Romero Robledo con la fórmu-
la denominada de transacción ideada 
por el señor Abarzuza y aprobada en 
consejo de minietros, conviniendo am 
bos personajes en la necesidad de que 
sobre dicha fórmula recaiga con urgen 
cia una resolución favorable. 
En la segunda de las aludidas con fe 
rencias, nuestro ilustre amigo y co-
rreligionario el señor Amblard expuso 
que aceptaba la fórmula, porque en ella 
se manten ía lo esencial del plan del 
insigne Maura y se consagraba el prin-
cipio de la especialidad; pero que el 
partido reformista cubano quiere aígo 
más y sostiene íntegro en programa. 
Dícenos además el telégrafo que en 
la sesión que mañana celebre el Con-
greso, se d a r á á conocer oficialmente el 
texto de la fórmula descentralizadora 
del eeñor Abarzuza, cuyas líneas ge-
nerales ya son por todos conocidas. 
Aceptada, como transacción, por el 
partido reformista la fórmula, porque 
en ella, según manifestó al Ministro el 
señor Amblard, se contiene lo esencial 
del plan del señor Maura (es decir, la 
especialidad y la unidad administrati-
va de la Isla consagradas en la crea-
ción, en las atribucionen y en la cons-
ti tución del Consejo de Administra 
ción), aceptada asimismo, aunque como 
punto de llegada, JÍOT bl más caracteri-
zado dé los representantes parlamenta-
rios de la unión constitucional, y en 
cuyo sentir debe ser esa fórmula urgen 
temen te aprobada por las Cortes, ¿^uó 
refugio queda á nuestros adversarios, 
cuyo credo asimilista es opuesto en ab-
soluto al que califican e r róneamente de 
principio autonómico reconocido en la 
parte electiva del Consejo, á no ser que 
apostaten de sus convicciones y, por el 
solo afán del dominio, dejen á un lado, 
como oneroso fardo, la consecuencia 
política, para aceptar el plan del señor 
Abarzuza, que acaba de ser combatido 
en el Ateneo por el señor C a s t a ñ e d a ! 
Verdad es que ya ha respondido á 
esta pregunta E l Griterío Conservador, 
al sostener,con sobra de razonamiento?, 
RAZONES. 
"Falsedades" llama La Unión á su 
art ículo de la tarde de ayer en que in-
siste respecto á la cuestión electoral; y 
en verdad que no pudo escoger otro e-
pígrafe m á s exacto, pues falso es todo 
cuanto se asevera en el trabajo mencio-
nado. 
Es verdaderamente inaudito el aplo-
mo con que el órgano doctrinal altera 
y desfigura los hechas á su placer y an-
tojo. Todo el mundo sabe que el censo 
de la Habana, j amás rectificado ni de-
purado, se ha convertido en un cúmulo 
debuedas tergiversaciones; en él figu-
ran individuos que han fallecido desde 
hace más de diez años, llegando á c in-
co m i l el total de los muertos con voto, 
sin contar los ausentes y descono-
cidos que ascienden á una cifra muy 
respetable, y mn fijarnos en los dopli-
cados, y liaeta quintuplicados, pues hay 
elector que por estar su nombre repetido 
cinco veo-B en el censo, tiene derecho á 
votar CINCO VECES, lo cual consti tuiría 
una bonita especulación si este fuese 
un país donde se vendiesen los sufra-
gios. 
Pues bieB; lo úaico que el partido re 
formista ha hecho hasta hoy ha sido 
disponerse á protestar contra t amañas 
falsedades y á exigir la depuración se-
vera y honrada del censo electoral; el 
partido reformista no ha pedido hasta 
la fecha una sola exclusión, proponién-
dose solo arrojar de' censo á esa tur-
bamulta de muertos, ausentes, descono-
cidos y duplicados que convierten las 
elecciones en una farsa, con burla y es-
carnio para el país . 
Y sin embargo, no podemos nosotros 
repetir lo expuesto, no podemos pedir 
que se depuren las listas electorales 
sin que La Unión se descomponga, se 
indigne, y encendida en cólera hasta 
el rojo blanco excíame, como textual-
mente exclamaba ayer: "los reformis-
tas tratan de ex jluir del censo electo-
ra l á todos los coasticucioaalea de la 
Habana." 
¿Pues qué!—replicamos nosotros.— 
¿Todos ios constitucionales de la Haba-
na han quedado reducidos á esos res 
petab'es difuntos, cuyos nombres se 
profanan empleándolos con el punible 
fia do arrebatar al país su representa-
ción legítima? ¿8e acaba el bando con-
servador si se depura el censo? ¿Todas 
las decantadas fuerzas de la intransi-
gencia radican en los muertos, en los 
desconocidos, en los ausentes y en los 
indocumentados? ¿Por qué rehuye La 
Unión contestar á nuestras excitacio-
nes cuando la invitamos á que pida con 
nosotros la depuración de las listas 
electorales? ¿Q aién aspira aquí—usan-
do el vocabulario de ese periódico —á 
v iv i r de mentiras y falsedades? 
E l partido reformista cumplirá con 
su deber sin que lo intimiden las exci-
taciones que L a Unión dirige á sus ami-
gos para que rechacen violentamente 
los procedimientos legales y para qne 
se impongan por cualquier medio, imi-
tando á los amotinados de Rodas, cuj a 
criminal conducta le parece J U S T I F I C A -
DA al órgano doctrinal. 
Nosotros á nuestro derecho nos ate-
nemos y á la ley nos amparamos, acen-
tuando nuestra cordura á medida que 
se descomponen nuestros adversarios; 
iremos á la lucha electoral con el ánimo 
dispuesto á n s a r de la mayor suma po-
sible de prudencia, pero también deci-
didos á no tolerar que los muertos a-
bandonen sus tumbas para usurpar al 
pa ís la representación que por derecho 
propio le corresponde. 
Ko hemos de terminar sin hacernos 
cargo del peregrino argumento que 
contra nosotros esgrime M Criterio 
Conservador con motivo del mismo a-
sunto que venimos tratando. Dice el 
colega que mal podemos nosotros ser 
atropellados "cuando es un verdadero 
fenómeno encontrar una autoridad que 
no sea reformista". 
¿Pero ha olvidado M Criterio que 
sus correligionarios, á quienes preten-
de pintar perseguidos y vejados, cuen-
tan todavía en toda la Isla con S E T E N -
TA Y DOS alcaldes, mientras que los 
reformistas solo tenemos TREINTA Y 
S E I S ! ¿Ignora el cofrade lo que ocurre 
con los distinguidos alcaldes conserva-
dores de San Diego de los Baños , San-
to Domingo, Regla, Guanajay y otros 
puntos, cuyos apreciables caciques han 
decidido por sí y ante sí no exhibir al 
público los padrones vecinales, á fin de 
que los reformistas excluidos no pue-
dan reclamar? 
Esto en cuanto á las autoridades con-
servadoras; cuanto á las que no lo son 
crea M Criterio que se conducen con 
una tan excesiva imparcialidad que á 
las veces no somos los reformistas los 
que salimos mejor librados en sus deci-
siones. 
EL NUEVO mmm 
D E L A 
República Francesa. 
Cumpliéronse en un todo nuestros 
vaticinios. Mr. Brisson, presidente de 
la Cámara de los diputados, ha sido de 
nuevo el candidato que radicales y so-
cialie-tas - y cuantos aspiran á resucitar 
la antigua concentración de todos los 
grupos republicanos, desde los oportu-
nistas hasta los socialistas revolucio-
narios—presentaron para el puesto que 
dejó vacante la inesperada dimis ión de 
M . Casimir Perier. 
Como sucedió cuando fué electo M . 
Carnet, ha obtenido á la postre los vo-
tos de la Asamblea nacional un repre-
! sentante del pa ís que no figuraba entre 
los candidatos. Entonces la encarniza-
¡ da lucha entre Freycinet y Ferry, re-
solvióse retirando el úl t imo su candi-
dadura y aconsejando á sus amigos 
que votasen en favor de M . Carnet. 
A h o r a M . Waldeck Rousseau, el emi-
nente abogado de Pa r í s , candidato de 
los republicanos moderados, ha retira-
do, después del primer escrutinio, su 
candidatura y aconsejado á sus amigos 
la elección de M . Fél ix Faure, ministro 
de Marina en el gabinete dimisionaria 
de M . Dupuy. 
E l nuevo presidente de la Repúbl ica 
Fracesa es moderado también. Lo de* 
muestra no sólo el haber figurado has-
ta ayer en un ministerio de esas ten-
dencias, sino toda su historia política^ 
pues fué subsecretario del ministerio 
de Comercio en el gabinete Gambeta, y 
de las Colonias en el que presidió M» 
Ferry, votó sucesivamente en la C á -
mara de los diputados contra la sepa-
ración de la Iglesia y del Estado, con-
tra la supresión de la Embajada fran-
cesa en el Yaticano, y, en fin, contra l a 
revisión constitucional. 
Francisco Fél ix Faure, nació en Pa-
r ís el año 1841. Tiene, pues, cincuen-
ta y cuatro años. Armador en el H a -
vre y presidente de la Cámara de Co-
mercio de esa ciudad, figuró en la gue-
rra contra Alemania, en 1870, como co-
mandante de móviles y llevó socorros á 
P a r í s cuando la gran capital se hallaba 
en poder de los comunistas. Por los s e í -
vicios que p res tó á la patria, primero 
contra el enemigo extrangero y des-
pués contra el enemigo doméstico, fué 
nombrado caballero de la Legión d e 
Honor. 
Se sentó por primera vez en la C á -
mara de los diputados en 1881, derro-
tando en el Havre al candidato l e g i t i -
mista. Desde entonces no ha dejado 
de figurar entre los legisladores d e 
su país . 
Ocupó el ministerio de Marina en e l 
úl t imo ministerio que gobernó bajo 1% 
presidencia de M . Carnet, y continuó» 
desempeñando el mismo cargo cuando 
muerto éste , fué proclamado M . Casi-
mir Perier presidente de la Repúb l i ca . 
Su nombre no figura sin embargo, n i 
figuró nunca, en los cuadros de la ma-
rina de guerra. Es como dicen ew. 
Francia, un civi l , ó como decimos no-
sotros, un paisano. 
Su historia es, como se advierte, mo-
desta; pero la circunstancia de haber 
sabido captarse las s impat ías y el respe-
to de la armada francesa por su e s p í r i t n 
de equidad y su fecunda administración, 
al frente del ministerio que hasta, 
ayer tuvo á su cargo, y la de haber1 
destruido las prevenciones que por SHÍ 
condición de hombre civi l desper tó ers 
un principio su nombramiento en los 
cuadros de la oficialidad de marina^ 
permiten augurar que sus aptitudes 
no es ta rán á inferior nivel que la tarea 
que ha echado sobre sus hombros lan 
Asamblea que se reunió ayer en Versa-
lles para elegir presidente de la R e p ú -
blica. 
LA OPINION EN LA PININSüLi 
A continuación reproducimos la opi-
nión formulada por los señores Labra , 
Canalejas y Maura, acerca de las cues-
tiones que reviste en estos momento» 
mayor interés para la isla de Cuba. A -
parecen dichas opiniones en Jül Liberad 
de Madrid, lo mismo que las de los se-
ñores Cánovas , Abarzuza y Sagasta^ 
que tomándolas de aquel diario inser-
tamos hace tres días: 
PRECIOS FIJOS 
Garrafones de 16 litros, $3. 
Descuentos proporcionales á la importancia de las compras. Se admite 
la plata coa el descuento de plaza. Los gastos de embarques y fletes seráa 
por cuenta de los compradores. 
C 96 
Habana. Oficios 30. 8a-10 
H O Y 18 D E E N E R O . 
A LAS 8: CAMPANERO Y SACRISTAN. 
A L A S 9; LA VERBENA DE LA PALOMA. 
A LAS 10: CARAMELO. 
Mañana, sábado, ebtreao de la zarzuela cómica L A S 
A M A P O L A S . 
PRECIOS POR CADA PUNCION. 
Grillé 1? 29 6 3of. piao, aln an- I Aeienvo tertulia con «ntriuta». 
trada $ 1 5J j Id. paraieo con id. . . . »•.. 
Pako 190 29 Id., «in Id 1 0<J Entrada general.. 





F Ü N C I O N POR TANDAS 
C 107 8-M 
E n ensaye: NADAR E N S E C O , D E P P Y W , LOS 
AFÍUCAÍílSTAS y dos juguetes cómicos de Tital 
Aza y Javier do Bnrgo?, estrenados re cientemente coa 
gran éxito en el teatro "Lara", de Madrid. 
mm, 
alt 9 
EL BBÍÍOR LABKA. la Cámara desde que se presentó, en en día, 
El ilustro leackr de la minoría autonomis- ^ I f ^ ^ ^ d e ^ ^ r a m a r trft(lujo eate pro-
ta nos dijo ayer: ^ « n M - ia re- ' P^ito en su discreta fórmula do acoger si 
"-Considero d° 8"Pre^f la t^ apetecible doctrinalmente, 
forma política y administrativa no solo por , o lo ̂  ^no lo má8 ráctico el 
la naturaleza de los P r « b 1 ^ " .írmento he ' conjunto de soluciones que sumaran el ma-
U lógk» de 1M ^^^^SSSi líi y»r número de volantadia y de convencí-
Cuas, flino por la uliuaciuu aiaimrtutw ÍUO ánimos y los InteroHes en Cuba, excitados 
en mucha parte por la Iniciativa del Go-
bierno del señor Sagasta, que con el proyec-
to Maura abrió hace cerca de dos años el 
período constituyente. Dentro de poces me-
aos tendremos encima, por la baratura de 
loo azúcares, la denuncia del Tratado con 
los Estados Unidos y el mantenimiento r i -
guroso de la ley de relaciones mercantiles 
oon la Península, otra nueva y grave crisis 
«conómlca. Sería una verdadera locura ha-
cer posible que se ejecutasen ésta y la cri-
«ÍB política. 
Por no complicar cuestiones y para acele-
rar la horá del debate eficaz sobre el pro-
Íecto Maura, yo me he resistido á recoger IB alusiones que se me han hecho en el 
Congreso en estos últimos tiempos; pero no 
lie ocjiltado á ministros, correligionarios y 
adversarlos, la gravedad del contiieto á que 
asistimos, y que considero la reforma como 
un compromiso de honor para el partido l i -
beral, cuya vida, como gobierno, quizá de-
penda del éxito de este empeño. 
Pies amo que la fórmula de que tanto se 
habla .̂ consistirá en la sustitución de la Di-
putación única por un Consejo Colonial y 
la subsistencia de las Diputaciones provin-
ciales, más ó menos reformadas. Pero no 
creo que esto obtendrá las simpatías de los 
elementos avanzados de las Antillas sino se 
hace también una amplia reforma electoral, 
y se da verdadera importancia al elemento 
electivo en el Consejo. De otra suerte, éste 
podrá'ser un centro oligárquico ó una gran 
oficina burocrática, y como á él so llevarán 
las facultades de la proyectada Diputación 
única, resultarán sustraídas á la competen-
cia del elemento representHtivo no pocas 
gravea cuestiones, en detrimento de nues-
tro vigente sistema constitucional. 
Todos mis amigos reclaman también la 
libro elección de los alcaldes y la designa-
ción por el gobierno general de la Isla de 
los empleados en los servicios referidos al 
Consejo Colonial; se entiende, dentro délas 
leyes y los reglamentos generales. Con lo 
que el Gobierno de la Metrópoli se escusa-
rá no pocos conflictos é inverosímiles res-
ponsabilidades. 
No me explico cómo se resiste la reforma 
electoral, unida á la del gobierno de las 
Antillas, toda vez que los más adversos al 
proyecto de Diputación única, convinieron 
públicamente en acceder á una amplísima 
reforma de aquel género (hasta el sufragio 
universal), si desaparecía esa Diputación 
y se mantenían las Diputaciones provincia-
les. Dentro del actual ministerio, hay per-
sona muy comprometida en esto. 
No doy gran valor al argumento de que , 
eerá preciso esperar á la reforma del gobier- ! mero de voluntades, ya tenía yo decidido 
miontos. 
Y tengo mucha confianza en la gestión 
del señor Abarzuza. 
Siendo el statu quo rechazado por todo 
el mundo, y general el patriótico doseo de 
que se resuelvan todos los problemas que 
afectan á aquellas provincias españolas, 
creo, como he creído siempre, que la descen-
tralización administrativa, la reforma elec-
toral y las cuestiones ñnancieraa y econó-
micas, exigen inmediata solución, y que el 
éxito respectivo de todas estas reformas se 
asegurarla mejor con la simultaneidad de 
ollas, ó por lo menos no estableciendo entre 
unas y otras sino las soluciones de conti-
nuidad que exigen los procedimientos par-
lamentarios. 
No me parece que haya de ofrecer gran-
des dificultades la reforma electoral si to-
dos, empezando por los que, como yo, pro-
penden á las mayores amplitudes posibles 
del sufragio, perseveran en el espíritu de 
transacción manifestado en el Parlamento, 
mirando, como de seguro mirarán, al Inte-
rés general y no á los empeños personales ó 
á los egoísmos de partido." 
EL SEÑOE MAURA. 
Con su cortesía de siempre, y con una 
amabilidad que le agradecemos, nos dijo el 
señor ministro de Gracia y Justicia: 
u—Me hallo en un apartamiento volun-
tario de cuanto se ha hecho para llegar á la 
fórmula que reúna el mayor número de vo-
luntades. 
Lejos de ser un obstáculo, quiero facili-
tar en cuanto de mi actitud dependa, la sa-
tisfacción de las legítimas aspiraciunes de 
Cuba. 
La solución del problema está en buenas 
manos. Tengo confianza absoluta en el se-
ñor Abarzuza y mucha fó en el éxito de su 
gestión. 
En cuanto á mis opiniones, puedo decir 
que mi última palabra está en el Diario de 
Sesiones. 
Allí esta mi último discurso sobre las re-
formas de Cuba. 
Quiero lo que quería, con el mismo espí-
ritu de trans <cción que manifesté al presen -
tar mi proyecto. 
Se habla de concordia, y aceptada está 
por mi parte. 
Es natur?-l, y así lo espero, que en la fór-
mula se respete lo esencial de mi pansa-
miento, en cuanto á las reformas políticas y 
• administrativas. 
I En los detalles, en el procedimiento, ¿có-
i mo he de mantener Intransigencias? 
j Autes de que se hablara de agrupar al 
' pensamieato de las reformas el mayor nú-
no antillano, paratocaral régimen electoral, 
como al parecer desea sinceramente el se-
ñor ministro do Ultramar, porque temo que, 
aun dado caso de que estas Cortes vivan, 
dentro de poco, no han de tener ánimo, ni 
gusto, ni oportunidad para volver á discu-
tir el problema político ultramarino. El go-
bierno, pues, necesita poner ahora toda su 
voluntad en salir adelante con la reforma, 
en términos viables, allá en las Antillas. 
En cuanto á la minoría parlamentaria 
autonomista, debo rectificar la especie muy 
corrida de que es parte en esta transacción. 
Asiste con buen deseo á los esfuerzos que 
hace el Gobierno, de acuerdo con otros e-
lementos políticos, para dominar las facul-
tades. Apoyará sin reserva lo que corres-
ponda á sus principios; colonizará las solu-
ciones más afines, y combatirá las contra-
rias con la prudencia de siempre; esto es, 
sin intransigencia ni pesisismo, confiando 
en la virtualidad de las ideas y eficacia de 
la evolución política, con tanto mayor mo-
tivo, cuanto que hasta ahora esta conducta 
de quince años ha proporcionado al parti-
do triunfos muy superiores á las de los par-
tidos coloniales análogos de otros países. 
Nuestro supremo deseo es el manteni-
miento de la paz en las Antillas. Con ella. 
admitir enmiendas de las cuales nadie ha 
dicho nada y que me fueron anunciadas con 
el buen deseo de mejorar mi obra, en acci-
dentes que en nada afectan á lo principal, á 
la orientación del proyecto, que es lo que 
supongo que habrá de respetarse. 
La reforma electoral no me parece tan 
necesaria como la política y administrativa; 
ni aun siquiera tan urgente y grave como la 
arancelaria. 
Me parecería además imprudente acome 
ter la inmediata revisión dd Censo, si con 
ella hubiera de comprometerse el éxito en 
lo principal de las reformas, do lo que es y 
no debe eer otra cosa, obra verdaderamen-
te nacional. 
Pero sí se llegara á un acuerdo completo 
en lo de ampliar el Censo y pudiera hacerse 
sin el menor perjuicio ni retraso para lo fun-
damental de los problemas que han de re 
solverse, yo no me opondría."7 
E L B I L L E T E D E L BANCO. 
Como consecuencia de una consulta 
del Sr. Gobernador provincial de San-
y con perseverancia y desinterés de nuestra j ta Qlara, respecto á la negativa del A-
parte d ^ a la preisposición expansiva de; t j to oienfuegos á admitir 
la actual opinión pública en España, yo ten »«L ZZTZi ^ „„„ ^ J ; „ - ^ Í L " i i - u T l A,. 
go la íntima convicción de que no tardará ' Pag0 de Ba8. atenciones el billete de 
mucho en triunfar la autonomía colonial, i Banco P01" su justo valor, el Excmo. 
garantía incomparable del vínculo nacional 1 Sr. Gobernador general, en acuerdo de 
en Cuba y Puerto Kioo prósperaa y sutisfe-1 7 del corriente, se ha servido resolver: 
chas." j que admitiendo el Eatado en todas sus 
EL SEÑOE CANALEJAS. j operacione« el Billete de Banco por el 
' ' . . „_ , ^ . , ,. [valor que representa, y siendo los A -
^n i ^ r ^ parte integrante de la 
c ínos g ' Administración, tanto el de Oienfaegos 
- " N o he hablado de las reformas, ni con T T ^ Z ^ f J ^ l t ^ Sl^^lv 
el ministro de Ultramar, ni con nadie, con deb?r de ^ . ^ / ^ P«g0 de s^s obli-
posterloridad á la sesión dol Congreso en ¡ gaciones el Billete de Banco por su va-
que eate asunto revistió el carácter de una lor nominal, como en la actualidad lo 
unánime aprobación parlamentaria, á tra-
ducir en propuestas legislativas la resaltan-
te de las diversas opiniones mantenidas en 
E O L L E Í I N . 
admite en toda clase de operaciones la 
Hacienda del Estado. 
ComLé Bcformisla de San José 
de las Lajas. 
P R E S I D E N C I A . 
El MBETING organizado por este Oo 
mitó Local y que debió haber tenido 
efecto el 6 de los corrientes, celebrase, 
dettnitivamente, el domingo 20, á las 2 
en panto de la tarde. 
Lo que se hace público para conoci-
mieuto de los afiliados al Partido Re-
formista que deseen concurrir al acto. 
Habana, enero 12 de 1895.—El Pre-
sidente, Manuel Muñiz. 
V A P O R C O R R E O . 
E l lunes 14 del corriente, a las dos de 
la tarde, llegó sin novedad á Cádiz, el 
va¡)or Montevideo, que salió de eiste 
puesto ei 30 por la mañana. 
E l General Luque 
Se encuentra en esta capital el dis-
tinguido General don Agus t ín de Lu-
que, Oomandante General de las Villas, 
el cual permanecerá algunos días en la 
Habana. 
Vapor "Berenguer el Grafide." 
Según nos informan sus consignata-
rios, este buque sa ldrá fijamente, el 
martes 22, á las diez de la mañana , pa-
ra Canarias y Barcelona, conforme es tá 
anunciado. 
Toma de posesión 
El señor don Manuel María Ani l lo y 
Bassave, nos participa que con fecha 15 
del actual ha tomado posesión del car-
go de jefe del Negociado de Timbre y 
Loter ías , para e! que ha sido nombrado 
por el Gobierno de S. M . 
LOS TABAQUEROS. 
Hoy, viernes, á las ocho de la noche 
se reunirán en el ^Círculo de Trabaja-
dores" comisiones de todos los opera 
rios de tabaquer ías y una comisión mix-
tá para tomar acuerdo sobre una peti-
ción hecha por los tabaqueros de Ñue 
va York . 
ACLARACIONES. 
Publicamos con gusto las que se ha-
cen en la carta que va al pie de estas 
líneas á nuestro compañero el señor 
D . Serafín Eamírez, por la comisión de 
reporten, respecto de la negativa del 
señor Sieni á que tomara parte en la 
función benéfica organizada por é s t o s , 
la Srta. D'Arneyro: 
Sr. D . Serafín Ramírez . 
Distinguido amigo y compañero. 
En el momento en que el señor Sieni 
confiesa en su carta que ee negó á que 
la Srta. D'Arneyro tomara parte en la 
función benéfica que organizamos pa-
ra el martes en el teatro de Payret, á 
favor de desgraciadas artistas extran-
jeras, que quedaron sin hogar y sin po-
der volver á su país , lo cual hemos 
conseguido, gracias á la filantropía del 
público habanero, que j amás se mues-
tra sordo á la caridad, no agregamos 
más que una pequeña aclaración. 
Que al hablar personalmente en la 
noche del lunes al Sr. Sieni una comi-
sión de reporters, nos aconsejó que di-
jéramos al público dos 6 tres lloran an-
tes de empezar el espectáculo que la 
Srta. D'Arne.yro estaba enferma, á lo 
que nos negamos rotundamente, com-
prómetióndonos nosotros á decir al 
público la verdad, como lo hacemos 
nuevamente ahora. 
Como conocemos la imparcialidad 
que le distingue, le suplicamos quo ha-
ga público esta aclaración de 
La Comisión de los Reporters 
SOXEDAD DE HIGIENE. 
Bajo la presidencia del Sr. D . José 
González, ingeniero, celebro sesión ano-
che la Directiva de la tíeci^dad de H i 
guiñe, üoncarr ie ron casi todos los vo-
cales. 
E l Secretario dió cuenta de las ges-
tiones practicadas para la fundación del 
Dispensario par» ni nos pobres: el Dr . 
Delfín manifiesta las grandes dificulta-
des que tanto él como el Dr . Oalvo han 
encontrado para obtener donativos, ha-
biendo algunas personas confundido 
lastimosamente la benemérita Sociedad 
con la Sección Espacial de Higiene; 
dice que han desistido los miembros de 
la comisión de continuar en sus gestio-
nes, no solo por las dificultades expues 
tas, ei que también porque se les ha 
dejado SOIOH y no quieren que se oousi-
deren sus empeños efecto üe un interés 
peryonalísimo. Que el Sr. Hierro, ani-
mado de un espír i tu generoso en favor 
de los niños, se ha dirigido k sus nume 
rosos amigo» en demanda de lo que la 
coinittión no había podido conseguir; y 
por todo lo que se ve, parece que el se-
ñor Hierro logrará que la Sociedad de 
H giene instale el Dispensario. 
M S r . Medero, D . Tomás, hace cons-
tar que la Asociación de Almacenistas 
de tabaco en rama ha ordenado para la 
fundación de los Dispensarios la canti-
dad de 48 pesos. 
Dispuó» de emitir su opinión los 
Dr.es. Santos Fernáudez y Oowley, 
Medero, Taboadela y Nieto, propone el 
Dr . Hernández Palacio que se dirija 
una comuidoaoión á todas las Socieda-
dew Regionales y de Recreo impetrando 
auxilios para la fundación y Bosteni-
miento del Dispensario, que en dicha 
comunicación se exprese ei objeto que 
dichos establecimientos tienen, así co-
mo lo que costara su instalación y sos-
tenimiento. La proposición del Doctor 
Paiacio es aprobada por unanimidad. 
E l Dr . Oowley maniftídtó los genero-
sos sentimientos que siempre ha de-
mostrado el empre-íario Sr. Pabillones, 
de quien pudiera obtenerse algo en fa-
vor de los niños. 
E l Dr . Palacio cree que debe nom-
brarse uua comisión que gestione todo 
lo üoudacedente á 1» realización del 
pensamiento de la Sociedad. Y acorda-
do, se nombra á loa Sres. Paiacio, Cow 
ley, Medero, Amigó, Dnbucher, Nieto 
y Delfín. 
Todos los vocales manifestaron el 
mayor entusiasmo por llevar á eab.j ei 
pensamiento que tan brillante acogida 
ha alcanzado en Matanzas y Santa 
Olar». 
Terminada la discusión sobre Dis-
pensarios, el Dr . Delfín hace presente 
á laDi rectiva, que siendo extraordina-
rio ei número de niños que muere dia-
riamente de tétanos (mal del recién na-
cido) y el de mujeres que perece de fie-
h'e puerperal, propone que la Sociedad 
de Higiene redacte una cartilla popu-
lar para distribuirla gratis eu toda la 
ciudad, indicaudo en ella todo lo que 
debe hacerse para evitar ambas graves 
dolencias. 
Se acuerda por unanimidad que la 
redacte la Secretar ía y que se t iren cin-
co mi; ejemplares. 
La sesión terminó á las diez. 
NECROLOGIA 
H a dejado de existir eu Asturias el 
señor don Manuel Prieto y Traviesa, 
hermano del Sr. D . José del mismo ape-
llido, Presidente de la Nueva F á b r i c a de 
Fósforos La Defensa y Teniente de A l -
calde del 5o distrito. 
Descanse en paz. 
CORRESPONDENCÍi . 
D E S D E C A T A L U Ñ A . 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
Barcelona ha recobrado su normali-
dad rota durante una triste y larga 
temporada por los atentados anarquis-
tas. 
Mucho han contribuido á ello aparte 
del lapso de tiempo que borda hasta 
las huellas mas hondas eu el orden mo-
ral como en el físico, los esfuerzos de 
las autoridades y de algunos hombree 
de buena voluntad y nobles iniciativas 
que por todos los medios hau procura-
do levantar el espír i tu público 
La suspensión de ga ran t í a s consti-
tucionales que tanto sirvió para hacer 
fructificar la óatnpvfta emprendida á. 
raiz del atentado monstruoso del Liceo 
cont ra el anarquismo y sus secuaceSj. 
ha sido la mejor prenda de seguridad 
para todoc, por su indiscutible eficacia 
en manos de autoridades celosas y 
prudentes que aprovechándola contra 
los perversos supieran hacerla etiitvi-
sima ó insensible para los hombres 
honrados. 
Y esta es justieia debid* al actual 
gobernador c iv i l de Barcelona. Infa t i -
gable para la persecución de loe cri-
minales, ninguno mas que éstos han 
tenido motivos de apercibirse de la. si-
tuación excepcional que en (a eiffera 
de lo** derechos polítieos veni nos atra-
vesando. Atíí ha podi io , no habiéndo-
se suscitado quejas ni conflictos de nin-
gún género y 81 aplausos incondicio 
nales en todas las clases BOGiaieiS y 
agrupaciones políticfe¡s, no revolueiona-
rias, así ha podido. repi:o, reclamar 
como viene reclamando, y conseguir 
como hasta ahora ha conseguido, del 
gobierno, que se prolongue la suspen-
sión de ga ran t í a s con la cual va apa-
rejada la paz moral de esta comarca. 
Oreo yo, que ei pudiera consaltarse 
la opinión y voluntad de ÍXKIOS y cada 
uno de los habitantes en la provincia 
do Barcelona, votar ían 999 de cada mi l 
a l meuod por la prolongación indefinida 
de ¡a suspensión que a nadie mas que 
á los malos pesa y estorba gozando ios 
buenos de igual libertad con ella que 
sin ella. Una prueba concluyente de 
esta afirmación l a d a n estos días los 
periódicos locales con la noticia de que 
el "Oeutro Cata lá" asociación literaria 
regionalista de esta capital, h» presen-
tado en el gobierno c iv i l sus estatutos 
para cumplir con los preceptos de la 
ley vigente de asociaaiones fuera de las 
cuales y sin consti tución alguna l ega l 
había venido públicamente funcionan-
do hasta ahora durante veiate ¡iños que 
cuenta de existencia, apercibida ni cas-
t i g a d a por t a n g rave falta. ¿Es posible 
mayor tolerancia con lo irregular en la 
forma merced á lo lícito del fondo? 
• « 
Volviendo á la afirmación con que he 
comenzado esta correspondencia y de la 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
X J O L 
OBISPO ESQUINA A AGUACÁIS. 
EL B M O DE mmn 
NOVELA FSCR1TA EN INGLÉS 
POU 
A I N S W O R T H . 
(Estei 11 vi la publicada por !a casa de Jubera, se 
halla de v<mta en 
"Ls Moderna Poft«ía", Obirpo uV 135 ) 
( Continúa.) 
A l hablar así el carpintero, acarició 
la mejilla del pequeño objeto de sus pro-
testas benévolas , y aquella caricia 
desper tó al niño, que, asustado por la ! 
luz, fijó sus grandes ojos negros en ai)í, caballero 
de mi memoria la úl t ima mirada del 
pobre Tom en el momento que le quita-
ron los hierros en la celda de los con-
denados en jSTtwgate. No podré, no, 
olvidar ese recuerdo, más que embru-
teciéndome de una manera ó de otra. 
E l toque fúnebre de las campanas del 
Santo Sepulcro resuena sin cesar en-
misoidos ¡DioB mío! 
—Si os así—observó miste r Wood,— 
me pregunto con sorpresa como os com 
placéis on conservar constantemente 
delante de los ojos ese horrible cuadro 
de encima de la chimenea. 
—He tenido razones para colocarlo 
no me preguntéis ahora 
respecto á ese punto, si no queréis que 
me vuelva loca, respondió oon extravio. 
—Bien, bien, no hablemos más de 
i eao—replicó Wood;—y para cambiar 
j de conversación, permitidme acouseja-
quisieso dejarme, | ros. Jaeoba, que nunca, en ninguna cir-
Wood, y dejó oir un débil gemido que 
pronto apaciguaron los besos de su ma 
dre, á quien tendió sus delicados bra-
c i o s como para implorar su prote-
cción. 
—No creo que él 
aun cuando yo lo consintiení----djjó f cunsta^ida, 'apeléis á los licores como 
mistress Sheppard, j recurso. U n clavo saca á otro clavo, es 
—ÍTo creo quo él consintiese — repi- \ verdad; pero el peor clavo que podéis 
tió el carpintero.—No hay «fecto que ; usar es el clavo del a taúd. E l gin es el 
valga lo que ei de una madre; el niño ' camino más corto para llegar a: cernen-
no conoce otro. | terio. 
—T^nta verdad es—respondió mis-1 —Tal vez decís la verdad—respondió 
tress Sheppard,---cuanto á no haber \ la viuda cuyos pensamientos parecía 
sido msdre, no hubiera sobrevivido á i despertar aquel reprocht ;-"tal vez de 
mi marido 
— Olvidad eso recuerdo, mietress 
Shc-ppaid; dijo Wood con tono compa-
sivo. 
—Pi/:utv~ en él á un pesar, caballero, 
re ípondió ;a vía í ? . No podía barrar 
\ cía lu verdad; pero ¿qué importa, sí es 
' camino acorta la distancia y calma los 
! enojos del viaje? Para quienfr.1?, como ye, 
UUTH'IV \ \ 9 T x pedido salir de los tristes y 
sombríos oámlnos de la vida; la tumba 
es Tan refugio, y eoá&to m^s pronto se 
Tongo el gusto de participar á mia clientea y al público, que aunque principiadas la 
j grandes reformas de esta casa, no se suspenderán loa trabajos de sastrería y camisería, 
y al mismo tiempo anunciarles que como siempre tengo un grande y rico surtido de telas 
I inglesas para la presente estación. 
Habana, enero de 1895.—Maííoe Poüán. 376 10a-9 
L a mejor agaa mine-
ral naíurai para mesa» 
SE DESPACHA EN 
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llegue á ella tanto mejor. Los licores 
que bebo, son tal vez un veneno; pue-
den matarme, me matan, áeoU; pero 
también me mata r í an el hambre, el 
ñ io , la miseria y mis propios pensa-
mientos. Sin el auxilio de los licores me 
habr ía vuelto loca. E l gin es el amigo 
del pobre, su único Injo en contraposi-
ción al lujo del rico; él le consuela en 
su mayor aislamiento. Tal vez es un 
amigo pérfido que prepara un horroro-
so porvenir, pero asegura la felicidad 
presente, y esto basta. Cuando privada 
del abrigo vagaba por las calles, re-
chazada con desprecio de todas las 
puertas donde pedía limosna, arrojada 
brutalmente de todos los umbrales don-
de buscaba un refugio; cuando me des 
lizaba furtivamente en algún edificio 
desierto y ex tendía mis fatigados miem-
bros sobre una piedra, con la vana es-
peranza de que un sueno tranquilo re 
novase mis agotadas fuerzas: cuando 
después de haber sufrido todos lo? ho-
rrores de la miseria, loca de necesidad, 
tmcumbía á teutacioaes espanvosav y 
ganaba mi pan de la única manerrf que 
podía ganarlo; cuando en semejantes 
momento» sent ía mi corazón abismarse 
dentro de mí, r e c u n í a á ese brevaje, f 
con frecuencia perdía el roccerdo de 
mis dolores, de mi pobreza, de mis fa l -
tas. Los pensamientos, los sentimien-
tos, las escenas de otro tiempo se le a 
parecían, y me figuraba que era foliz, 
tan feliz como Jo soy ahora. 
A) coDcluir estas palabras, se apode-
ró de la desgraciada mujer una risa 
salvaje y convulsiva. 
—¡Pobre criatura!—exclamó Wood. 
—Llamáis felicidad á esa alegría frenó-
tica. 
—Es la única que he gustado desde 
hace años—respondióla viuda tranqui-
lizándose de reponte,—ya veis que es 
de corta duración. Voy á deciros todos 
mis pensamientos, mister Wood—aña-
dió con voz ronca y mirada que asus-
taba; —el gin puede matar, pero mien-
tras existan la pobreza, los vicios y la 
inhumanidad^ se beberá gín. 
—¡Dios quiera que no sea así!—ex-
clamó Wood con fervor; y como si hu-
biese temido prolongar la conversación 
añadió oon cierta precipitación:—ea 
preciso que os deje: me he detenido de-
masiado tiempo. Hasta mañana. 
—¡Aguardad!—dijo mistress Shep-
pard reteniéndole por segunda vez.— 
Encuerdo ahora que mí marido me dejó 
| una llave, encargándome que os la en-
trega se cu and o tuviese ocasión. 
-¡Una liavel—replicó Weod con a-
presuramleato,— Una muy preciosa 
perdí hace tiempo. ¿Qué forma tiene 
esa llave, Jacobat 
—Es pequeña y de forma ext raña . 
—Apor ta r í a á que me pertenece— 
replicó Wood.—¡Quién me dijera que la 
había de encontrar de una manera tan 
inesperada! 
—Superad que os enseñe antes—dijo 
la viuda.—¿Queréis que vaya á bus-
carlaV 
—Sí, s í , os lo suplico. 
—Tened, pues, la bondad de coger ei 
niño un minuto, mientras subo al des-
ván, donde la oculté para que estuvie-
se en logar seguro—dijo mistress She-
ppard.—Puedo cotí fiaros mi hijo; ¿uo e& 
verdad, c a b a l l e r o ! - a ñ a d i ó cogiendo fe 
luz. 
—No me lo dejéis, querida mia, si te-
neis el menor temor—replicó Woocl 
riendo y cogiendo al niño.—¡Pobre mu-
jer!—murmuró mientras la viuda se a-
lejaba.—Ha sido más rica y más feliz 
que lo será nunca, estoy seguro de ello. 
Admirado estoy de no haber podido 
conocer nunca su historia. Tom Shep-
pard era muy discreto, y siempre evita-
ba hablar de su mujer. Sólo sé que el la 
era de condición superior á la de SR 
marido; que no estaba destinada á ser 
mujer de un oficial de carpintero; y so-
bre todo, á caer en la situación eu que 
se encuentra hoy: En todo caso, tiene 
buen corazón, y siendo así, puede lle-
gar un d í a . . . Oon ta l que recobre la 
salud. . . DÍCOEB que una tos seca es la 
trompeta de la muerte, y si esto es ver-
dad, no le queda á la pobre mujer mu-
cho tiempo do vida. Eu cuanto á este 
picarillo, á despecho del holandés , que 
en mi opinión es más bien un jacobista 
que un mago, ó mejer dicho, un bribón: 
en cuanto á este picarillo; seguirá sú 
camino si depende de mí. 
C CvnUmiará,) 
cual nos había alejado un poco la so-
mera indicación de las principales can-
sas de tan satisfactorio y halagliefio 
hecho, diré qne los teatros son la pie-
dra de toque donde mejor y más fiel 
mente se contrasta la normalidad de la 
vida de esta hermosa ciudad, capital 
mercantil é industrial de E s p a ñ a . 
E l público había ido volviendo poco 
á poco á los teatros de segundo y tercer 
orden, pero mezcladas y confundidas 
en ellos la clase media y la popular casi 
exclusivamente, re t ra ída de estos espec-
táculos baratos una parte de la aristo-
cracia de la sangre y del dinero y au-
sente además en sus residencias vera-
niegas la mayoría de las familias que en 
ella figuran, los medrosos veían en esta 
calidad poco burguesa del público un 
menor peligro de atentados y el pro-
blema no quedaba resuelto ni mucho 
menos. 
E l otoño con sus rebajamientos de 
temperatura y el invierno con sus in-
terminables veladas, habían de plantear 
la solución definitiva. O las personas 
acomodadas se habían tranquilizado 
ó n ó . 
Si lo uno el equilibrio profundamente 
perturbado, se restablecía no habiendo 
para que pensar en lo pasado si no co-
mo lección y consejo aprovechable 'en 
el porvenirj si lo otro no quedaba [re-
curso para librar de la ruina muchos 
centenares de comerciantes é industria-
les que del consumo de lo supéiflao 
viven y de más 6 menos difíciles con-
tratiempos á otros muchísimos con esos 
comercios é industrias relacionados. 
Kada se propaga tan ráp idamente co-
mo la fe y el entusiasmo en las colecti-
vidadeí»; sin motivo, sin razón, sin fun-
d&mento, basta una palabra,un g e s t e ó 
un movimiento en ocasiones y circuns-
tancias deter minadas para con vert ir en 
márt i res 6 héroes á los individuos que 
forman una multitud; peí o tampoco hay 
nada tan incoercible y comunicativo 
como el miedo y la desconfianza gene-
rales. No hay argumentos, no hay ló-
gica, no hay esfuerzos capaces á ven-
cerlos ni á ponerles freno; crecen y cre-
cen sin dique n i medida. 
Afortunadamente la paz moral había 
renacido. 
E l teatro Principal y el del Liceo eon 
los dos centros de reunión aristocrática 
con que de antiguo cuenta Barcelona 
y la campaña del primero, próxima á 
terminar y la del segundo, que ahora 
comienza, han venido á darnos esta 
alegre nota y esta regocijada segu-
ridad. 
Cierto es que por fortuna han con-
currido elementos valiosísimos para ex-
citar el deseo que el público pudiera 
sentir de reanudar, á despecho de luc-
tuosos recuerdos y de femeniles espan-
tos, su costumbre de asistir á estos lu-
gares de diversión: tanto que entiendo 
que merecen párrafo aparte. 
A fines de septiembre abrió sus puer-
tas el teatro Principal, coliseo del buen 
tono por excelencia en otros tiempos, 
algo decaído hace algunos años y com-
pletamente abandonado por el público 
en el anterior. 
A l frente de la compañía figura como 
director uno de nuestros más aplaudí-
dos y discretísimo autor dramático, don 
Oeferino Palencia, á quien debe la es-
cena española comedías de tan buena 
ley y escuela como E l guardián de la 
casa, Cariños que matan, L a Charra, 
Nieves y otras muchas, y ocupa el pri-
mer logar la que con justicia aclama la 
prensa como la más eminente y distin-
guida de las actrices españolas, la única 
que después de una ya larga carrera de 
gloriosos triunfos escénicos, viene sos-
teniendo desde hace muchos años, sin 
desventaja alguna la comparación con 
las más notables celebridades ar t ís t icas 
del teatro extranjero, cuyo repertorio 
ejecuta obteniendo en muchos casos 
notorios triunfos sobre ellas; la ilustre 
Mar ía Alvarez Tubau. 
Actrices y actores jóvenes los demás 
6 ventajosamente conocidos y legítima-
mente acreditados como la Josefina A l -
varez y la Dolores Estrada, Pepe Va-
llés, Eicardo Manso, Eduardo Pérez 
Oachet, y Pepe Sala Julien, existe en 
esta compañía un entusiasmo art ís t ico 
no igualado quizás en ninguna otra, que 
permite obtener conjuntos perfectos y 
realizar empeños, hasta ahora no lo-
grados, como el de dar al público cada 
semana una obra nueva de los primeros 
escritores. 
E n efecto, este trabajo^ que bien pu-
diera compararse con los de Hércules , 
lo ha realizado en el teatro Principal la 
compañía de la señora Tubau estrenan-
do en dos meses y medio nueve obras 
reunir á los desgregados devolviendo 
al comercio y á la industria veneros de 




En cuanto al Liceo, teatro de la ca-
tástrofe y sitio de horror por tanto pa-
ra cuantos la presenciaron ó han su-
frido sus terribles consecuencias en la 
persona de séres queridos, arrebatados 
para siempre á su ternura ó enfermos 
aun y dolientes por el daño ó la con-
moción esperi mentados, era sin duda 
alguna más difícil reintegrarle en sus 
antiguas condiciones que á n ingún otro 
centro de reunión y esparcimiento. 
Los esfuerzos hechos en el año ante-
rior habían dado ninguno ó exiguo fru-
to. N i la compañía de baile n i las de 
opereta italiana que pasaron por su 
escena rebajando hasta el último lími-
te posible la tarifa de precios, habían 
logrado este empeño, por más que á 
él concurrieran muchas personas im-
poniéndose la asistencia como un de-
ber cívico para dar ejemplo y ejercer 
saludables influencias en los espír i tus 
pusi lámines y conturbados aun. 
Este año, sin embargo, se ha logrado 
contribuyendo á ello, á más del mayor 
espacio de tiempo transcurrido la inte-
ligencia y fertuna del empresario que 
ha sabido encontrar y logrado traer á 
Barcelona aunque por un limitado nú-
mero de funciones á una artista capaz 
de ser comparada con las fulgurantes 
estrellas que iluminaron en la mitad 
del espirante siglo, el cielo del arte 
lírico. 
La señora Darcleó, anunciada como 
celebridad europea no solo ha justif i-
cado los juicios merecidos á la prensa 
extranjera si no que ha satisfecho y en-
tusiasmado á los más exigentes ama 
teurs de nuestro público, uno de los 
que imponen mayor respecto á los ar-
tistas por su severidad y competencia. 
Canta con esquisito gusto y excelen-
te escuela; posee facultades extraordi-
narias, una voz extensa, poderosa, dul-
císima y bien timbrada; afinación per-
fecta en los bajos y en los agudos, se-
guridad en las notas medias. A estas 
condiciones de cantante se reúnen las 
de actriz consumada y hermosura físi-
ca, juventud y gracia. U n tesoro, en 
fin! 
Solo ha cantado hasta ahora la Tra-
mata, como no se había oido desde los 
buenos tiempos de la Pat t i y el anchu-
roso teatro se ha llenado, desbordándo-
se de los palcos joyas y toilettes, flores 
y perfumes, sobre la cuajada platea y 
formándose ese incomparable cuadro 
de riquísimos tonos ó indescriptible co-
lorido que ofrece el ' 'Gran Teatro" en 
las noches de fiesta entera. 
Roto el hielo no hay ya para qne 
pensar en las tristezas pasadas. Las 
funciones de la Darclée serán otros tan-
tos llenos, y mas estrenando como es-
t r ena rá en breve la ópera Manon cuyo 
mérito parece indiscutible, y el Liceo 
volverá, ó mejor dicho, ya ha vuelto á 
ser, lo que ha sido. 
Estamos, pues, todos de enhora-
buena. 
Las fiestas de Noche Buena y Pas-
cuas transcurren en medio de la mayor 
alegría favorecida por un tiempo pri-
maveral y al contrastar las aglomera-
ciones de gentes en teatros, cafés y pa-
seos, las comilonas y giras campestres 
con que se festeja el nacimiento del H i -
jo de Dios, no debo olvidar una carac-
ter ís t ica de nuestro pueblo, no por sa-
bida menos plausible y digna de men-
ción. N i una sola r iña , n i un solo crimen 
han venido á entenebrecer el júbilo 
popular y el regocijo de las familias. 
L a cultura del pueblo catalán se 
manifiesta constantemente por su esca-
sa criminalidad y las estadísticas judi -
ciales demuestran que si esta comarca 
figura acaso á la cabeza en cuanto á 
los delitos que tienen por base una 
suma notable de inteligencia pervertida 
como el fraude, la estafa y la falsifica 
ción, forma en cambio en uno de los 
últ imos lugares respecto á atentados 
contra las personas, nuncio en la mayo-
r í a de los casos de bestiales instintos y 
pasiones groseras. 
de tres ó más actos, de D urnas, Feui-
E n otro orden de ideas y como con-
secuencia de la crisis parcial ú l t ima-
mente solucionada por el señor Sagas-
ta dando entrada en el Ministerio al 
joven y elocuente hombre público se-
ñor Canalejas, reina entre nuestros in-
dustriales y productores profunda es-
pectación. 
E l nuevo ministro cuenta en Barce-
lona con numerosos amigos y admira-
dores. Viajes motivados por asuntos 
Uet, Jorge Onhet, Sardón, Palencia, de familia é intereses particulares le 
etc., como Luisa Faranquet, L a Nati, ban traído vanas veces á la ciudad 
M gran mundo, Sergio Panine, L a E s - condal, y no han faltado ocasiones pa-
finge, Nieves, Las Patas de mosca. Las ra que públicamente haya tenido nece-
ideas de la Señora Aubray y Servicio sidad de exponer su pensamiento so-
olligatorio: celebrando la reprise de bre las más graves cuestiones políticas 
otras tan importantes como Tliermidor, 7 económicas de actualidad. 
Parts fin de siglo y Las Vengadoras y Los compromisos que por v i r t u d de 
estrenando, en fin, varias obrasen un estos actos tiene contraídos con la pro-
acto, entre las que recuerdo como las duoción é industria de Cata luña , son 
meioveB E l día de la boda. L a joven A- bastantes concretos y cerrados para 
mérica. Latín y griego. L a Boronda y que su entrada en el Ministerio no sea 
Chifladuras fundamento de ha lagüeñas esperanzas 
Merced ai mérito de los artistas, mer- y nuncio de mejoras económicas en sen-
oed á la calidad y variedad de las o- tido proteccionista, saludados aquí con 
bras, merced, en fin, á que la tranqui- viva satisfacción, 
l idad ha renacido en la mayoría de los Tómese, como es natural, los com-
ánimos, es lo cierto que el teatro Pr in- premisos de partido y las transaccio-
cipal ha recobrado su antiguo expíen- nes que los intereses políticos impo-
dor y que nada más brillante y anima- nen, á veces contra el criterio y volun-
doque su sala en las noches de es-1 tad de los ministros, y así es general 
treno el (ie8eo de ^ el seii0r 0anaIeJas de-
Cabe, pues, no solo dar un aplauso muestre con sus primeros actos finan-
ni rtír^Vnr v á la actriz ano son el al- cleros, si, como es de suponer, es tá re-mVría » p r á c t i c a d e s d e las esferas 
Solo me resta antes de cerrar esta 
correspondencia desear á ese ilustrado 
DIARIO , y á todos sus lectores, feliz 
salida y entrada de año. 
Marcial Mor ano. 
Barcelona, 26 diciembre, 1S94. 
CORREO D E L A I S L A . 
MATANZA§. 
Han llegado á Colón los señores Co-
mandante de Ingenieros D . Fél ix Cabe-
llo, maestro D . Carlos Cadalso y oficial 
celador D . Tomás Florez, con objeto de 
continuar la construcción del Cuartel 
de Infanter ía de aquella vi l la , asegu-
rándose que este año seguirán las obras 
del nuevo edificio en mayor escala que 
en el año pasado. 
SANTA CLARA. 
H a llegado á Cíenfuegos nuestro dis-
tinguido correligionario D . Abelardo 
Castellanos, que comisionado por el 
Ayuntamiento de Pinar del Rio, ha ido 
á aquella ciudad á ultimar con el señor 
Machado y P in tó , las bases de un em-
prést i to para la construcción de un a-
cueáucto en Pinar del Eio. 
—La Directiva de " E í Progreso" de 
Cienfnegos ha cedido sus salones á D . 
Carlos R. Fernandez para que esta-
blezca en ellos la escuela de primera 
enseñanza, cumpliendo así el más loa-
ble objeto de su institución; dicho la-
borioso joven ha aceptado con el ma-
yor gusto abriendo clases nocturnas 
de inglés, gramática, ar i tmética y es-
critura, por una módica retribución. 
— E l hermoso vapor Bea Bellido h&-
r á e n lo sucesivo viajes regulares de 
Nueva York á Sagua rindiendo un v ia -
je redondo cada cuatro semanas. 
OTIGIÁS1ILITARES 
CAPITANÍA G E N E R A L . 
Destinanáo á la guerrilla del batallón ca-
zadores de Cádiz al primer teniente don 
Juan Hernández Bernal. 
Idem en comisión al escuadrón moviliza-
do de Camajuaní al capitán don Deogracias 
Sánchez. 
Concediendo seis meses de prórroga de 
licencia al segundo teniente de Voluntarios 
don Pablo Moliner. 
Participando nombramiento de secreta-
rio de la Comandancia Militar de Bayamo, 
al capitán don Antonio Nevot, y Juez Ins-
tructor de Pinar del Eio al de igual clase 
don Simón Hernández. 
Cursando instancia del capitán don Ma-
teo Arroyo que solicita retiro. 
GUARDIA C I V I L . 
Le han sido concedidos veinte días de 
permiso para asunto propios al capitán 
don Enrique Gil de Avalle. 
Se devuelve instancia del primer tenien-
te don Vicente Gómez que solicita regre-
so á la Península. 
Se ordena el alta en la Comandancia de 
la Habana del guardia Gumersindo Caa-
maños Fernández. 
Idem en la misma del corneta Miguel 
Saura Sánchez. 
Se concede ingreso en el tercer período 
de reenganche al sargento Pedro Vivas. 
Id . id. id. Cipriano Hernández. 
Le ha sido concedido cubrir plaza de he-
rrador al guardia Gabriel Lafuente. 
Se remite áiníorme instancia del solda-
do Agustín Lamuela que solicita ^pase al 
instituto. 
A la Capitanía General se cursa instan-
cia del primer teniente don Josó Mar-
tínez en qne solicita Keal Despacho de su 
empleo. 
A la misma autoridad se cursa instancia 
del capitán don Pedro Sala con aúpl ica de 
Placa de San Hermenegildo. 
Idem idem. Sa interesa la inclusión en 
la escala de aspirantes á ocupar destino en 
Ultramar del Comandante don José López 
Sola. 
Idem idem. Se cursa instancia del cabo 
Francisco Fernández, que solicita invalida-
ción de una nota. 
VOLUNTARIOS. 
Cursando al Capitán general propuesta 
de primer teniente para el primer batallón 
de Ligeros. 
Idem id. de organización de la octava 
compañía del batallón de San Antonio de 
los Baños. 
Idem instancia del segundo teniente don 
Víctor Antonio Rodríguez, que solicita la 
baja. 
Aprobando nombramientos de sargento 
en favor de don Manuel Molina Ramos y 
don Francisco Gorría Valdés. 
Cursando propuesta de doce oficiales pa-
ra el batallón de Bayamo. 
Cursando instancia de los primeros te-
nientes don Norberto Soriano y don José 
Bosquete Casóla, que piden la baja. 
Idem id. de los segundos tenientes don 
Eutiquio Pérez Gómez y don Onofre Pérez 
Azahares, que solicitan el pase á excedente 
y le baja, respectivamente. 
Devolviendo aprobados nombramientos 
de sargento de don "Valentín González, don 
Andrés Berdeal Pego, don Tomás Cuadra 
Aragón y don José Soler Maure. 
los que la forman, si no enviarles tam- del gobierno, lo que con repetición tie-
bién un sincero testimonio de gratitud | ne afirmado y deíendido en teoría, 
por lo mucho que han contribuido ó V 
—En Inglaterra reina un frío intenso. 
Loe ríos y lagos se han helado y hay noti-
cias de muchas muertes producidas por la 
nieve y el frío. El reverendo Tomás Pod-
more, vicario de Aston-le-Willowa ha apa-
recido muerto en la nieve. 
—En toda la Francia hace un frío horri-
ble, que causa muchas demoras en el servi-
cio de trenes. En Aviñón hubo que cerrar 
los teatros. 
—En Viena ha nevado copiosamente, in-
terrumpiendo las comunicaciones con el ex-
terior, lo que hace escasear mucha las car-
nes, leche y hortalizas. En las afueras do 
la ciudad hay siete pies de nieve. Actual-
mente se ocupan en limpiar las calles 3500 
jornaleros pagados por el Ayuntamiento y 
6;590 mas por cuenta de las líneas de tran-
vías. 
A L E M A N I A . 
EEGALO REGIO. 
Berlín, 11 de enero.—EX Emperador Gui-
llermo envió á su ayudante conde Ven Mol-
tke á Fríedrischsrue con una primorosa co-
pa al Príncipe de Bismarck. Este contestó 
dando gracias y deplorando que su mal es-
tado de salud le impidiere hacerlo personal-
mente. Desde año nuevo el emperador ha 
mandado á preguntar varias veces por la 
salud del Príncipe. 
NUEVO GOBERNADOR. 
Berlín, 11 de enero.—El genera 1 Von Loe 
ha sido nombrado gobernador de Berlín en 
sustitución del general Von Pape que dimi-
tió. 
EN BL REICHSTAG. 
Berlín, 11 de ew^ro.—Herr Von Koeller 
resumió en el Reichstag el debate sobre la 
ley antirevolucionaria, leyendo varios es-
critos en que los socialistas preconizaban el 
empleo del robo y la fuerza, y apeló á la 
nación alemana para que se uniera y pres-
tara su apoyo á una ley encaminada á com-
batir tales doctrinas. 
MERCÁBO 
Plata del cufio espaflol:—Se cotizaba 
á las once del dia: 6 | á 6f descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.62 y por cantidades 
á $5.64 
C O M E O D E L N O R T E . 
CEOIIPA CfEUTEEAL 
E l 13 del actual se hizo cargo don 
José Fablas González de la Alcaid ía de 
la Cárcel de San Antonio de los Ba 
ños. 
Se ha dispuesto que el Ayuntamien 
to de la Habana satisfaga al hospital 
Reina Mercedes lo que le adeuda por 
concepto de dietas. 
Por el Gobierno General ha sido de 
sestimada la instancia de D . Benigno 
García, en la que solicitaba permiso pa 
ra celebrar lidias de gallos extraordi 
narias en San Juan y Mart ínez . 
B TT R O P A . 
E L INVIERNO. 
Londres, 11 de ewero.—Dice nn despa-
cho de Madrid que hace nueve días están 
interrumpidas las comunicaciones telegráfi-
cas con Francia á causa de las nevadas y 
los vientos. En el servicio de trenes hay 
veinticuatro horas de retraso. La crudeza 
del tiempo no tiene precedente. En las pro-
vincias de Santander y Navarra los lobos 
han entrado en las aldeas. EQ los Pirineos 
han perecido entre la nieve campesinos y 
arrieros. 
—El temporal de nieve ha destruido cua-
tro casas en la villa de Celenza, situado en 
la provincia de Foggia, pereciendo veinte 
personas bajo la ruina de las casas. 
En Pistoja, provincia de Florencia, murió 
helada una mujer. 
—Las nevadas han causado granaes des-
perfectos y miseria en Stressa (LagoMag- I 
poreí, Eavenna y otros lugares. 
En Bolonia ha estado nevando catorce [ das contase 
horas; el temporal de nieve alcanza á toda Í ráeter Live, 
Por e7 Gobierno General se ha remi-
tido al de esta Región para su informe 
la instancia presentada por D ' Rosario 
Vázquez, esposa del bandido Manuel 
García, en la que pide amparo por atro-
pellos que dice Be cometieron contra 
ella en el pueblo de Quivicán, así como 
que se esclarezca el hecho de haber si 
do ineendiada una casa de su propiedad. 
E l Gobierno General ha comcedido 
autorización para crear una escuela 
mixta en el cuar tón J a g ü e y Grande, 
término municipal de Colón. 
H a sido aprobado el reglamento del 
hospital San Juan de Dios, en Sancti 
Spír i tus . 
La alzada del Ayuntamiento de San 
Cristóbal contra una resolución del Go 
bernador de la provincia, sobre pago 
de dietas de enajenados, ha sido desea 
timada por el Gobierno General. 
Para proceder á la elección de nueva 
Directiva, celebra junta general maña-
na sábado, la sociedad "Socorros Mú 
tu os de la Habana". 
Se están colocando en Orense los ca 
bles para la instalación del alumbrado 
eléctrico. La fuerza motriz para el movi-
miento de la maquinaria se encuentra 
á 18 kilómetros de la ciudad, entre las 
villas de Allariz y Junquera de Ambia 
SUCESOS. 
El señor Ramírez Chenard, Juez de Ins-
trucción del distrito de Jesús María y de 
guardia anoche, se constituyó en la Casa de 
socorro haciéndose cargo del atestado le-
vantado por el celador de primer barrio de 
San Lázaro. 
También se constituyó en el restaurant 
E l Delirio, donde tomó declaración á vados 
individuos que presenciaron el hecho y que 
reconocieron como autor del crimen al nom-
brado Rodríguez. 
En la Casa de socorro se presentaron los 
familiares de la víctima, como igualmente 
gran número de amigos. 
El cadáver del expresado joven quedó 
hasta la mañana de hoy en la Casa de soco-
rro á disposición del señor Juez del Cerro. 
DETENIDOS 
El celador del barrio de Pueblo Nuéro, 
cumplieodo órdenes del Sr. Juez de pricae-
ra instancia ó Instrucción del Pilar, detavo 
á un individuo blanco, al que se le sigue 
causa por estafa. 
HERIDO LEVE 
Uno de loa trenes de carga de la Empre-
sa Unida, causó dos heridas á D. Dámaso 
Martínez, natural de Bejucal. 
El hecho ocurrió en el paradero de Pa-
lenque, puesto en que se constituyeron el 
Juzgado de Instrucción de Güines y el ce-
lador de Policía. 
HURTO 
Mientras salió á hacer una diligencia el 
portero de la casa núm. 72 de la calle do 
Luz D. Josó Vilareño, le hurtaron de su 
habitación un baúl en el qne guardaba RUS 
ropas, papeles, seis centenes y como $27 
plata, ignorando quien fuese el autor del 
hurto. 
HERIDO GRAVE 
A las diez de la noche anterior faé coa-
ducido á la Estación Sanitaria de los B )m-
beros, D. Domingo Vüá Pesas, soltero, co-
cinero y vecino de Chelos n?7 para ser asis-
tido de dos heridas gravea, incisivaa en la 
región costal producidas con arma blanca, 
siendo el autor del hecho D. Emilio Martí-
nez Arias, con el que el herido había tenido 
unas palabras. 
El agresor fué detenido por el inspector 
Miró y celador del barrio de Santa Teresa, 
pocos momentos después do la ocurrencia, 
habiéndole ocupado las ropas que tenía 
puestas cuando lo cometió, con manchas de 
sangre. 
FRACTURA. 
En momentos de transitar ayer por la 
tarde, la morena Elena Montes, por la callo 
de Concordia entre las de Perseverancia y 
Lealtad, recibió un pelotazo, dado por un 
menor. El golpe ocasionó la fractura com-
pleta de una costilla. 
¡Hay que convenir en que las pelotas son 
enemigas de los huesos humanos! 
REYERTA Y LESIONES, 
La pareja de Orden público números 724 
y 714, presentaron en la celaduría del se-
gundo barrio de San Lázaro, á D. Aniceto 
Nuez Pomaepita y á D. Baltasar Muñoz 
Diaz por haberlos encontrado en reyerta en 
la calzada de Belascoain esquina á la calle 
de la Zaaja, de la que resultaron ambos con 
lesiones, siendo asistidos en la casa de so-
corros de la segunda demarcación. 
DETENCION DE UN CABALLO 
Anoche, poco después de las diez, se pre-
sentó en la celaduría del Cristo D* Rosario 
Merlo, vecina de la calzada de Buenos A i -
res, participando que un caballo que tiraba 
del coche de plaza n? 1430 y que se hallaba 
en las inmediaciones del Parque Central, se 
hallaba en depósito judicial, y que quebran-
tando el mandamiento del juzgado, lo ha-
bía puesto al servicio público. 
El Ayudante de guardias municipalea, 
Sr. Lastortas, detnvo al caballo y lo remi-
tió al Cuartel Municipal á disposición del 
Sr. Juez de Belén. 
EL CRIMEN EN LA VIBORA. 
Hoy han sido trasladados de la Cárcel al 
Presidio Departamental los penados Villa, 
Fernández Vega y Hernández Oliva, auto-
res del asesinato del joven Casademuad, 
los que serán conducidos á Ceuta dentro de 
breves días para cumplir la condena de 
cadena perpetua. 
CHOQUE Y HERIBO 
A causa de haber chocado el tren de car-
ga que conducía la máquina núm. 88, con 
cuatro planchas de carga que venían saal-
tas por la línea, resultó el fogonero pardo 
Julián Ramírez Mentalvo, con una herida 
en la cabeza y otra en el pié derecho. 
A consecuencia del choque descarriló i i -
cno tren. 
MADRUGA 
En el barrio "Majagua" tnvo la desgracia 
el vecino D. Luis Onis, de sufrir varias 
contusiones y heridas de pronóstico grave, 
al pasarle por encima un carretón cargado 
de caña, déla que era conductor. El hecho 
fué puramente casual. 
HOMICIDIO 
Anoche se abrió al público el restaurant 
E l Delirio, situado en la calzada del Veda-
do. A l són de una orquesta se improvisó 
un baile. 
Como era natural^ á dicho baile asistieron 
gran número de mnjeres de la vida alegre y 
muerte triste, ó infinidad de individuos, 
quienes estuvieron en gran jolgorio durante 
toda la noche. 
£1 orden no se alteró hasta las cuatro de 
la madrugada, en que se promovió nn gran 
escándalo entre los bailadores, resultando 
muerto un individuo y herido otro. 
Según noticias, el hecho ocurrió de la si-
guente manera: Hallándose bailando don 
Domingo Rodríguez Aguiar, barbero y re-
sidente en la fonda "La Campana" se le 
acercó un joven de 21 año», empleado y ve-
cino de la calle de Neptuno, quien le pi-
dió que le cediera un cedazo con su 
compañera; como se negara á ello, parece 
que le dió una bofetada, al propio tiempo 
que otros individuos le dieron de golpes. 
El Rodríguez, al verse agredido aseó un ar-
ma y con ella hirió al joven, quien cayó al 
suelo casi sin vida. 
Debido á este hecho, se produjo gran 
escándalo en el establecimiento, acudiendo 
á la novedad la policía. 
El agresor, herido también, aprovechó la 
confusión para escapar del molote, refu-
giándose en nn cuarto del restaurant, don-
de á los pocos momentos fué detenido. 
La policía recogió al joven herido y lo 
oondnjo á la ;aea de Socorros do la Segnn 
da demarcación, dohcle llegó en estado 
agúnic », dejando de Dxbtir á I-»» pocos 
moüiecTcs. Eljove:) presentaba una herida 
en el estómago, caatvida cor: arma biaiK'a 
También el - :rí<. ..• pretentá vari:?- h á 
: v a ' -¡.iv,, todas eUas le oa-
y p;> IÜCÜM coa arma c. utu:i-
m 
SocieMáetetrocclói y Recreo 
de Artesanos de Jestls del Xonte* 
SECRETARIA. 
El próximo sábad* 19 del corríante celebrará esta 
Sociedad el TERCER BAILE DE MASCA.Rá.8, 
de gracia para loa señorea socios. 
Tocará la primera orquesta de MARIANO MEN-
DEZ y se admitirán inscripciones de socios hasta 
última hora, conforme al Reglamento, atimtiéndoso 
que la Directiva, facultada por el mismo, no dará ex-
plioacioneB por la no admisión de un individuo como 
socio. Je»ús del Monte, enero 15 de 1893.—El Se-
cretario, A. liombard. 765 3»-17 
CENTROlSTDRIANO 
SECRETARÍA. 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo prevenido en el artículo 13 del Reglamento, ae ha-
ce conocer á los señorea asociados que el domingo 
próximo, 20 del corriente, j & las doce eu punto del 
día, tendrá lugar ea la sala de «esionea da este Cen-
tro la Jnata general ordinaria segunda trimestral del 
presente año, con objeto de tratar de los asuntos se-
ñalados en «1 artículo 14 y sus incisos. 
Siendo rsqnisito indispensable qse, para poder to-
mar parte «n este sesión se exhiba el recibo de. pre-
sente mes, se ruega á los MfEorM asociados coa:u-
rran provistos del mismo. L . ~ 
Habana, 16deenoro d«18£b —J1'. F . Sctnln Stt-
Ulia. Cn 124 4t-16 4d-i7 
ÜUÜÜiiSí 
SECRETARIA, 
da r. JAUU Diicd'vs y 
, en cmuDlim -í i t j drl 
la alta Italia. dente. 
P.̂ aonerdo e'a otti* ilecta 7 deori;! del 
•.k ilo J^del 
Me t-. te ci a 4 los Mfiofes ñc>:'.03 p-ira la Jan— 
mi . -.inari» qje tenará ugar el dear.-^F 20-
t3,\ ,'. db e «tel dí». f i el Caslae Ejp-úol. 
-.j «i.ero de 1803 —Hig-**' uáktr j*-
Ü 108 alt 4a-l¿ i i 
JO!AS DE U LITERATDBA 
Cierto, no ert deoente qu«, los que go-
biernan latí (iiadades, «ean desoaidados 
en proveer a loa niüos de lo« mejores 
maestroH, que eutéo adornados, no solo 
de ingenio y erudioión, sino también 
de un juicio sano y sencillo; pues la ine-
trnecion de los ni&os ti«ne psra el res-
to de la vida la importaucia que las se-
millas para las mieses venideras, 
D E JUAN LUIS VIVES. 
ESPERANZA 
D E L LIJ3EO TITULADO " C U G E E " P O E 
EDMUNDO D E AMIOIS. 
Mucho me ha gustado, Enrique míoj 
el arranque con que te ¿ a s e c h a d o eu 
brazos de tu madre al volver de la cla-
se de religión. ¡Qué cosas tan hermosas 
y tan consoladoras te ha dicho el maes-
tro! Dios, que ha arrojado al uno en 
brazos del otro, no nos separará jamás. 
Cuando yo muera, cuando muera tu 
padre, no nos diremos aquellas tremen-
das y deHconMadoras palabras:—Ma-
dre, padre, Enrique, ¡no te veré ya 
más! ífosotros nos volveremos á ver en 
otra vida, en la que, el que ha sufrido 
mucho en ésta, t endrá su compensación; 
en la que el que ha amado mucho sobre 
la tierra, volverá ít encontrar las almas 
que ha querido en un mundo sin cul-
pa, sin llanto y sin muerte; pero debe-
mos todos hacernos dignos de esa otra 
vida. 
Oye, hijo: Cada acción buena tuya, 
cada palabra de cariño por los que te 
quieren, cada acto de atención hacia 
tus compañeros, cada pensamiento no-
ble tuyo, es como un paso que das ha-
cia aquel mundo. También te lleva ha-
cia el mundo aquel cada desgracia, ca-
da dolor que sufres, porque todo dolor 
es la espiación de una culpa, cada lá-
grima borra una mancha. Proponte ca-
da día ser mejor y más cariñoso que el 
día antecedente. D i todas las mañanas : 
hoy quiero hacer algo de lo que mi con-
ciencia pueda alabarse, y mi padre es-
t a r á contento: algo que me haga ser 
más querido de éste ó de aquel com-
pañero, del maestro de mi hermano ó 
de otros, y pide á Dios que te dé la 
fuerza necesaria para l l e v a r á cabo t u 
propósito. 
Señor, yo quiero s«r bueno, noble, 
valiente, delicado, sincero: ayudadme; 
haced que cada noche, cuando mi ma-
dre me dé el ú l t imo beso pueda yo de-
cirle: tu besas esta noche un niño mejor 
y más digno que el que besaste ayer. 
Ten siempre presente aquel otro Enri-
que más feliz que puede ser después de 
esta vida. Luego reza. ¡Tú no puedes 
imaginar qué dulzura experimenta, 
cuánto mejor se siente una madre cuan-
do ve á su hijo de rodillas! Cuando yo 
te veo rezando, me parece imposible 
que deje de haber alguien que te mire 
y te escuche. 
Creo entonces más firmemente que 
nunca, que hay una Bondad suprema 
y una infinita piedad, te quiero más , 
trabajo con más fe, sufro con más for 
taleza, perdono con toda mi alma y 
pienso con serenidad en la muerte. ¡Oh 
Dios mío! Volver á oír después de la 
muerte la voz de mi madre, volver á 
encontrar á mis hijos, volvef á ver lü! 
Enrique, á¡ mi Enrique inmortal y beni 
dito, y estrecharle en un abraso que 
no se acabará nunca jamá-8, enuna 
eternidad ¡Oh, reza, recemos, que-
rámonos, seamos buenos y llevaremos 
en el alma esta celestial esperanza, 
adorado hijo mío. 
T U M A D E E . 
E N E L P I L A B . — L a decana de nues-
tras sociedades de recreo ha comenza-
do ya la serie de baile de disfraces, que 
ofrece ano al mente sus espaciosos salo-
nes. Para el próximo domingo nótase 
extraordinaria animaéión entre las fa-
milias de aquella extensa barriada. Des-
de hace algún tiempo se vienen distin 
guiendo los bailes del Pi lar por el ordeu 
y <ionapostura que en ellos se observa. 
EXHIBICIÓN.—Nuestro amigo Felipe 
González, dueño dal restaurant Dos 
Hermano» y del Café de Tacón, ha ex-
puesto al público en el último de los es-
tablecimientos citados, por la calle de 
San Rafael, un hermoso calamar, notable 
por su desusado tamaño y peso, pues 
mi le una vara de largo y pesa muy cer 
ca de tres arrobas. 
Pocas veces se ha visto un calamar 
de estas proporciones. Numeroso pú-
blico se detiene desde esta mañana 
frente al café de Tacóu para admirar 
tan hermoso ejemplar, pescado al ama-
necer de hoy. 
ALBISU.—Después de dos noches de 
"obra grande" vuelve el repertorio pe 
queño á llenar los programas de A l b i -
su; y como es natural, reaparecen Cam 
panero y Sacristán, La Verbena de la 
Paloma y Caramelo, las tres zarzuelitas 
mas aplaudidas garante la temporada. 
En 1» primera el éxi to es para Villa-
rreal; en la úl t ima para Concha Martí-
nez y en todas para Luis Robillot, el 
inteligente director de la Compañía, 
que tau bien p resén ta l a s obra . 
Mañana sábado un estreno: Las Ama 
polas, 
LUCHA E N T E S UN CAZADOR Y UN 
T i G E E . — E n San Fernando, una de las 
regiones mas feraces de la república 
Argentina, y próxima á la capital de la 
misma, ha ocurrido un suceso muy 
dramát ico . 
Un joven cazador llamado Craz, de 
23 años, estaba cazando en una isla 
próxima al rio Meló, cuando fué acome-
tido de improviso por un gran tigre. 
E l feroz animal clavó los dientes en 
la espalda del indefenso cazador, mien-
tras clavaba una de las garras en la 
cabeza. •** ^ 
Entablóse una lucha feroz y desigaal 
entre Cruz y la fiera. 
Desprovisto de armas porque no po-
día hacer uso de su carabina, Cruz casi 
ciego por la sangre que brotaba de su 
cabeza y viéndose perdido, j u g ó el todo 
por el todo. 
Introdujo su mano en la boca del t i -
gre y le t i ró violentamente de la lengua. 
Casi asfixiada la fiera vióse obligada á 
ceder y acabó por abandonar su presa 
dándose á la fuga. 
Cruz puede decirse que se salvó mi-
lagrosamente, pero aún vióse obligado 
á p«rmanecer tres días en la isla ex-
puesto á la intemperie sin ningún soco 
rro, hasta que recobró fuerzas que le 
permitieron llegar á San Fernando. 
E l desgraciado joven perderá no obs-
tante, por el sangriento suceso, la ma-
no derecha qae el tigre le inutilizó de 
un terrible mordisco. 
A LOS P E O P I E T A E I O S . - L l a m a m o s 
la atención de los señores propietarios 
de fincas urbanas, sobre un anuncio 
que se publica en el lugar correspon-
diente, acerca de una persona que nos 
merece buen concepto y se ofrece para 
la administración de las mismas. 
EDÉN PUBILLONES.—Desde que fue-
ron presentados los Livipg Pictures, los 
llenos se suceden en el ¿Jaén Pubillones, 
debido á que loe cuadros tienen el doble 
atractivo de ser art íst icos y estar for-
mados por señori tas de estremada be-
lleza y hórmosura, 
E l programa de la f lnc ión de hoy 
anuncia la novena exhibición de los 
Living Pictures, trapecios volantes, 
bailes, couplets, actos grotescos y nue-
vos ejercicios por la familia Marti-
net t i . 
Desde el próximo domingo las m&ti 
née comenzarán á las dos, con objeto de 
dar lugar á la exhibición de los cuadros 
vivos, 
OÍECULO D E SANISIDEO.—-El señor 
don Lorenzo Quintanar, Presidente de 
l a simpática sociedad Circulo de San 
Isidro, ha tenido la atención de invitar-
nos para el baile de sala que se efeotaa-
r á en el local de la sociedad, San Isidro 
74, el día 19. 
NOTABLES VISTAS.—ASÍ pueden lla-
marse las que se exhiben durante la ac-
tual semana su \ñ, Exhibición Universal, 
situada en el café de Tacón. A t ravés 
de los cristales del hermoso polígono se 
ven los más notables episodios de la 
guerra franco-prusiana, ruinas de Pa-
rís y otros cuadros de aquella cam-
paña. 
No hay que olvidar que hoy, viernes, 
es día de moda, con obsequios para las 
damas. 
KAMIRO MAZOEEA.—Según dice un 
estimable compañero Ramiro Mazorra, 
el joven cantante que goza de tan ge-
nerales s impat ías en esta sociedad, 
ofrece mañana una función á su bene-
ficio en nuestro Gran Teatro. 
E l programa es tá formado por un 
acto de Favorita—tenor, Mazorra—y la 
siempre aplaudida Cavallería Rusticana 
—tenor, Signorini. 
PRECOCIDAD ARTÍSTICA. — Dice el 
Músico Viejo en nuestro colega el Dia-
rio del Ejército: 
"Fe rmín Cardona es un niño gibare-
ño de gran talento musical, cultivador 
del difícil instrumento de Paganini, y 
educado art ís t icamente, para llegar á 
la altura de los elegidos del arte. 
Tuve el placer de oírle eu mi terruño 
y (iu acompañarle eu una de nuestras 
fiestas, concurso que pedimos Brindis 
de Salas y yo, dados los antecedentes 
favorables que de él teníamos por Cer-
vantes, Alber t ini , Salcedo y otros ar-
tistas notables. 
Y efectivamente, Fermín Cardona que 
sólo coenta nueve ó diez años es una 
verdadera esperanza. Ejecuta mucho 
y de manera notable en cuanto á afina-
ción, buen gusto y sentimiento, tiene 
personalidad propia en el difícil inetru-
mento y su tono es brillante sin embar-
go de sus pocos años y su débil natu-
raleza. 
In te rpre tó algunas sonatas clásicas y 
bordó con filigranas de estilo, buen 
gusto y sentimiento la Berceuse de 
Faure, j a g ü e t e del cual hace el precoz 
niño una creación. Brindis de Salas y 
yo abrazamos con efusión á la futura 
gloria cubana y le obsequiamos con u-
na hermosa corona de flores en cuyas 
anchas cintas se leía afectuosa dedica-
toria: al niño artista Fermín Cardona. 
Ahora bien: el ayuntamiento de Gi-
bara es tá en el deber de hacer algo 
práct ico por la educación ar t í s t ica del 
talentoso niño Cardona; no basta sen-
tirse orgulloso por sus triunfos y hala-
gado por los elogios que de él hacen 
artistas y músicos eminentes como Cer-
vantes, Brindis de Sala», Alber t in i y 
Salcedo; es de esperar que la corpora-
ción popular del progresista y bien caí 
dado pueblo costee en Pa r í s , Madrid ó i 
Berlín sus estudios; pnes será uu t im-
bre de gloria para Gibara y para todos 
los que se interesan por nuestra cultu-
ra y mejoramiento musical, el mañana 
próximo en que ciña la frente del niño j 
Fermín Cardona la corona de los elegi 
dos en el arte ciencia. 
Es de esperar no necesiten excitacio-
nes los señores Longoiia y Figueras, 
diputado á cortes, y Alcalde Mucicipal 
de aqnel pueblo, puesto que más de u-
na vez han dado prueba de su amor é 
interés por los asunsos más vitales de 
la locaUdad." 
OTRO CALAMAR.— Hemos visto en 
la Machina, esta mañana, un calamar 
de un metro de largo por serunta y cin 
co centr ímetros de ancho, pescado por 
el marinero de la dotación de la Machi-
na don Francisco Barcia Camar iñas . 
Todas las lamilias deben tener en sn tocador 
AGUA D E QUINA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y BAY RUM 
A . S O O E I l T T j ^ " V r O S L I T R O 
Vasel ina perfumada, á 26 centavos pomo. 
El ACTUA DK ODINA e» un precioso tónico para el cabello, lo •naTira y C0Il,<''T** . . . - . 
Kl AGÜA DK VERBENA y BAY BÜM «m de nn aroma deliciólo y »• recomiendan para el baEo y 
el aaeo de IOÍ nilios y laa ieñoraa, cuando por cualquier causa so puedan usar agua. Dna Tes quo se pnieD« 
de seguro lea ruttará y las recomendarán. , v n . „„„ v . . 
La VASELINA PERFUMADA es mejor ene las pomadas que se usan para el cabello, se wio esU ba«-
tante generalisado, y on los Estados-Unidos se hace uso diario de este articulo; no falta en ningún tocaaor. 
Do vonta entodaa laa per fumer ías , boticas, s e d e r í a s y barber ías . 
Depós i tos : F a r m a c i a L a Oriental, Reina 149; F a r m a c i a 7 Droguer ía 
E l Amparo, de A . Castel ls y Ca, Empedrado 24, 2 6 7 28 . 
C 89 *|* ^ 8 B 
Verbena de la Paloma.— A las 10, Ca-
ramelo. 
TBATEO D E PAYEET.—.NO hay fun-
ción. 
TEATRO DE I E I J O A . — E d é n de Pubi-
llones.—Oompañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Cuadros Plásticos. 
MUNTAKA KUSA.—Funciona diant» 
m^me,de de la tarde 411 de la hpobf) 
EXHIBICIÓN UNIVBESAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de los Episodios de la guerra 
franco prusiana de 1870 á 71 y vistas de 
la Habana.El órgano con 160 instrumen-
tos.—Galarea.—De 7 á 11. 
ifiXPOSiOIóR I & P E E L A L . — Antigua 
contadur ía del Teatro de Tacón Los do 
mingos-de V á i aé fe tarde, y todas ias 
nnchos: El Bandestrión.—Vistas áe Bar-
celona, el Monstrrat y Tarragona. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente ai Parque Central.—El K i 
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noche» desde las 
7 h»*sttt lüft 11. 
88801 iFCit 
VAPOSEÍ* B E TBÁT18ÍA. 
8E ESPESAN. 
Ero. 19 Olivette: TanepR y Oayo-Er.1-1..-
21 Oran Antilla: Barcelona y t<-vh':.h. 
~. 20 Vt<f(lai\oia: Wr-rawVirV 
.- 20 Whitney: Nneva-Orleacs y eccalas. 
.. 21 Mascotte TJUM* 1 - n r i . 
.. 23 México: Fuerto-fiico y eoca)a«. 
.« 2< fcvriivcíía' Veracroí y eta îiu 
— 23 Séneca: Nyeya-Yci-k. 
24 Euskaro: Liverooo1 7 ec'.nJ..'-
.- 24 Ciudad de Cádiz: Pto. Kico y escalas. 
23 Ciudad Uoudiií: ^íneva íorn.. 
25 Drizaba: Veraonje r «cal»1 
28 Citr >í WMaWuttctl: Nuova-Yoíir 
28 Puerto-Rico: Barcelona y «t>oaiac. 
29 PanAru&: ('01611 r eacuiai). 
.. 80 Yncatáii: Nnev»-York. 




Cromos nunca vistos por la excelencia del 
trabajo litográCco y por los 25 asuntos que 
representan el surtido. 
; 3000 bloks 
para los mismos, 
S E V E N D U I T 
por docena á $5, $4.50, $4, $3 50 y $3, se-
gún clase, al por mayor eii casa do ios im-
portadores 
Leonhardty Ca, Habana, 
Mercaderes 7, Aparicio 68, 
y al detall en las principales librerías y en 
el CENTRO DE BELLAS AKTES, Obispo 
número 90. 
NOTA—Estos cromos se caracterizan, á 
primera vista, por los relievoa doradow que 
completan la belleza del asunto artístico. 
OTRA.—LOS SEÑORES EARMACIÍÜTICOS 
bailarán en el surtido varios modelos con el 
tritio expresamente reservado para imprimir 
en él una dedicatoria 6 bien el anuncio de 
&)gAxx específico. C115 4a-15 
S B V E K T D E 
nna caja de hierro, nueva, varias carpetaa y un en-
rejado de eacntorio. lufomarán loq îgidur miaie-
TO 29. 801 ítd 18 Ka 18 
B 
PE 
TSJ-TB^ Da TAOóN,--Empresa Sie-
ni y Cí—No hay fnnción. 
•su'iHtA í»n* Ü. —Oompañía de 
£ vi-roflUt.—Función por tandas.—A las 
8, Campanero y Sacris tán.—A las 9, La 
A los señores propietarios de fincas 
urbanas. 
Una persona idónea, muy conocida en eeta capital, 
por haoer ejercido eu ella el comercio durante 40 
años, se liare cargo de la administración y cobro de 
alquileres de tincas urbanau, asi como agenciar todoe 
los usíiitOB relativos á eilas. Ofrece todo clase de re-
feree cias respecto á su moralidad y eorrección Sa-
udn. 9. altos. 818 4-al8 4i-19 
A los Médicos, Abogados, 
Comisioaistas, <fe€. 
Un espléndido salda alto, con balcones & 
la calle de la Muralla, muy fresco, buena 
luz, piso de mármol, et?. 
Compostela 109, esquina á Muralla. 
708 ait 2a- G 2d 18 
A LOS ACCÍONISTAS 
DE 
The Spanish American Light and Power Company 
Contolidated. 
Se suplica á. los ssñores accionistas que no pndio • 
ron concurrir ála sesión celebrada en e) día de ayer, 
ocurran al domicilia del Sr. D. Manuel Herrera, 
Principe Alfonso u. 71, á ün de que enterados de loa 
acueidos, si obtuvieren su aprobación, easeriban la 
| relación de adhesiones, que se recib rán hasta el dia 
' 31 de eite mes. 
I Pabnna enero 14 da 1895.—La Comisión. 
j ' M R&-14 8d-15 
SE v s a r D E 
un burro garañón, de S años, nroce'iente de Sevilla y 
garantizado coma cnbridor. Mercaderes 34. 
O 83 28-8 E 
queda un estado de debilidad 
general y principalmente de los 
órganos de la respiración. Para 
fortalecer los pulmones y com-
batir el decaimiento que produ-
ce la gripe, el mejor remedio es 
el Licor de Brea del Doctor 
González, A i poco tiempo de 
estarse tomando se nota que se 
respira mejor; que se espectora 
fácilmente sin tos; que se abre 
el apetito; que la digestión es 
perfecta y qne se empieza á ga-
nar en carnes y en fortaleza. Mu-
chos flacos han tenido la buena 
idea de pegarse antes y después 
de tomar el Licor de Brea vege-
tal que prepara el Doctor Gon-
zález y han visto con placer que 
han engordado y aumentado en 
carnes y en grasa. 
Se prepara el Licor de Brea 
en la Botica de San José, Calle 
de la Habana número 112, y se 
vfnde en todas las Boticas de la 
Is a de Cuba. 
C 91 -9 E 
¡ A N O D E 1 8 5 ! 
S A I i D 
11P0BTÁDOSA DE TEJIDOS Y MED». GiLMO IM MEL i l p t ) U2I 
Este gran establecimiento acordó liquidar en el presente MES DE ENERO todos los artículos d̂  i n v i o r a i ) , y 
manera, y con tal decisión, que de seguro, hará caer á los tenderos rutinarios en el más lamentable parsakmo. de tal 
3,000 chales estambre y seda, á 4 reales. 
3,000 chales de burato, bordados, á doblón, 
2,000 capas de casimir para señoras, á 12 rs 
3,000 colchonetas grandes, á 5 reales. 
5,000 frazadas grandes, á 15 centavos. 
3,000 trajes casimir para niños, á 8 reales. 
4,000 mantas estambre, á peseta. 
5,000 varas pañi y terciopelo, á real. 
4,000 pelerinas de encaje,"á 8 reales. 
200,000 varas brochado de seda, á 2 reales, 
500,000 varas género de lana, á medio. 







4,000 chales blonda seda superior, á 14 rs. 
3,000 piezas entré para sayas, á 10 rs. 
4,003 pares medias patente, á real. 
5,000 varas warandol 814, á na l . 
6,000 pañuelos olán blancos coa Iniciales, i 2 rs. 
Todos ios chaconats y forros á 3 centavos. 
En París, en Londres, en Madrid, en NewTork, en Chicago, en Washington, en Santiago ds Cuba, sn Manzanillo, en Puerto-Príncipe, en Cienfue-
ETOS; en Sagua, en Pinar del Rio, en Matanzas, en todas partes, en fin, es conocida I*A C A S A . G R A M B E ^ pero mucho más que en ê os puntos, es 
conocida en todos los hogares de la Habana, donde á todss horas repercute como salvadora panacea. 
L A CASA GRANDE, siempre más allá, ¡¡mucho más allá!! 
C VA ' .1* 
